



In`enjer Mirko Turk umro je 24. rujna 2007.
u 74. godini `ivota, a pokopan je 28. rujna na
groblju u Dragani}u. Na veli~anstvenom po-
grebu od Mirka su se oprostili i otpratili ga
na vje~no po~ivali{te obitelj i mje{tani, te broj-
ni prijatelji, drugovi, kolege i suradnici. Ispra-
tili su ga ribari iz Dragani}a, Crne Mlake, Pi-
sarovine, ^azme, Kon~anice, Donjeg Miholjca,
Osijeka, Prijedora, kolege iz ribarskih institu-
cija Zagreba i Hrvatske. Na pogrebu su bili
njegovi poznanici, suradnici i po{tovatelji iz
dru{tvenih organizacija op}ine Dragani}, Kar-
lovca, a napose brojni i uo~ljivi lovci iz
lova~koga dru{tva »Brusnik« u Dragani}u kao
i ostalih dru{tava @upanije karlova~ke.
Uime svih ribara od Mirka se oprostio prof. dr. Kre{imir Pa`ur, njegov
dugogodi{nji kolega i suradnik u Institutu za slatkovodno ribarstvo u Zagre-
bu, kratkim i nadahnutim govorom. Opisao je Mirka Turka kao jednog od
na{ih najve}ih ribnja~ara i ribarskih stru~njaka.
Mirko Turk rodio se u Mrzljakima kraj Karlovca 26. o`ujka 1933. Potje~e
iz agronomske i ribarske obitelji. Djed, otac i dva strica bili su agronomi, brat
i sin ribnja~ari, a otac jo{ i poznati ribarski veteran Tuna Turk. I supruga
Nada gotovo je cijeli radni vijek bila zaposlena u ribarskoj organizaciji, pa je
tako obitelj Turk dala veliki doprinos na{em slatkovodnom ribnja~arstvu.
Mirko Turk je diplomirao na Poljoprivredno–{umarskom fakultetu u Za-
grebu 1961. godine. No jo{ prije, 1959., zapo{ljava se u ribnjacima Crna Mlaka
kao tehni~ki rukovodilac. Nakon odlaska oca Antuna Turka u mirovinu 1962.
godine, preuzima njegovo mjesto upravitelja Ribnjaka Dragani} u sastavu
Instituta za slatkovodno ribarstvo u Zagrebu. Od tada pa do 1991. godine, pu-
nih 29 godina, direktor je Ribnjaka Dragani}, a poslije i Instituta za slatko-
vodno ribarstvo, odnosno Istra`iva~ko–razvojnog centra za ribarstvo u sastavu
Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu. U samostalnoj dr`avi Hrvatskoj
organizacija se reorganizira u Ribarski centar u Dragani}u, a Mirko ostaje
njezin direktor sve do svoje smrti, punih 16 godina (izuzev{i oko 3 godine,
kada su ga bespravno razvlastili uzurpatori pretvorbe). Tako je Mirko dugih
45 godina svojega radnog vijeka proveo u istoj tvrtki kao njezin ~elni ~ovjek i
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na{emu slatkovodnom ribarstvu, pa vjerojatno i u cijeloj poljoprivredi. I tije-
kom cijeloga toga vremena ta je organizacija uspje{no poslovala. Nema objav-
ljenih podataka, ali slobodno procjenjujem da je Mirko u svom aktivnom bav-
ljenju uzgojem riba proizveo, odnosno organizirao proizvodnju vi{e od 10
tisu}a tona riba, od ~ega su izvezene 2–3 tisu}e tona. Bila bi to neposredna
proizvodnja u Ribnjaku Dragani}. Posredna pak proizvodnja koju je Mirko su-
organizirao kao konzultant i stru~no–znanstveni suradnik u brojnim rib-
nja~arstvima dose`e i na stotine tisu}a tona.
Izravna proizvodnja riba nedvojbeno je bila glavna i najva`nija Mirkova
aktivnost. No Mirko se bavio i stru~no–znanstvenim teorijskim radom iz zna-
nosti o ribarstvu, te organizacijom te djelatnosti kao direktor Instituta, odno-
sno Istra`iva~ko–razvojnog centra za ribarstvo. Napisao je 60–ak stru~nih i
znanstvenih radova iz podru~ja ribarstva, a valja istaknuti potpoglavlje »Uzgoj
riba u toplovodnim ribnjacima« u knjizi–ud`beniku »Slatkovodno ribarstvo« iz
1982. godine. On je sudjelovao i u prire|ivanju te knjige kao ~lan redakcijskog
odbora.
Mirko Turk dao je veliki doprinos razvoju stru~no–znanstvenog ~asopisa
»Ribarstvo« kao ~lan Redakcijskog odbora, Uredni~kog odbora i kao predsjed-
nik Uredni{tva tijekom 20 godina, od 1978. do 1998.
U strukovnim organizacijama i udru`enjima Mirko je uvijek bio ~lan glav-
nih organizacijskih i upravlja~kih tijela, a od 1976. do 1982. i predsjednik
Udru`enja, odnosno Ribozajednice Jugoslavije.
Kao istaknuti stru~njak i rukovodilac u ribarstvu bio je sudionik i organi-
zator mnogih stru~nih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, te ~lan i voditelj
brojnih izaslanstava iz podru~ja ribarstva, a isti~e se 11–godi{nje ~lanstvo u
Me|unarodnoj mje{ovitoj komisiji za primjenu sporazuma o ribarstvu u voda-
ma Dunava.
Uz sve to, njegovo najva`nije djelo u ribarstvu jest Ribnjak Dragani}, po-
kusni ribnjak Instituta, uzorno ribnja~arstvo s najvi{im prinosima ribe, s mo-
dernim umjetnim mrjestili{tem, objekt terenske nastave za brojne generacije
studenata agronoma, veterinara, biologa i za{titara prirode.
Za svoju izvanserijsku aktivnost i zasluge Mirko Turk dobio je brojna
strukovna priznanja. Jedna od najva`nijih i njemu najdra`ih jest »Zlatna me-
dalja slatkovodnog ribarstva«. No jedno priznanje Mirko nije dobio, a `arko ga
je `elio (to osobno znam kao njegov povjerljivi prijatelj). Nije dobio ~ast i
znanstveni stupanj doktora ribarskih znanosti. On je to poku{ao ostvariti u
vrijeme kada je vrijedila odredba da u posebnim slu~ajevima nije potreban, od-
nosno obvezan magisterij, {to su iskoristili brojni pojedinci ranije. U tom na-
stojanju on nije dobio potporu u svojoj mati~noj ustanovi Fakultetu poljopri-
vrednih znanosti, dapa~e, do`ivio je opstrukciju. Kao da fakultetu nije bilo u
interesu da jo{ jedan njegov ~lan dobije tu presti`nu titulu. Mirku samom
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ka je to bilo pitanje ~asti i priznanja njegove ve} dostignute znanstvene razi-
ne.
Za mene je Mirko Turk doktor ribarskih znanosti najvi{eg ranga.
Osim tako golemog anga`mana i aktivnosti vezanih uz posao, Mirko Turk
bio je neobi~no dru{tveno anga`iran i aktivan. Neko je vrijeme ~ak obna{ao
du`nost potpredsjednika Skup{tine grada Karlovca. Bio je osniva~ i obna{atelj
raznih funkcija u nogometnom klubu, kulturnom dru{tvu, a napose u
lova~kim organizacijama.
No, iznad svih ovih odlika, Mirko je bio poznat po skromnosti, ljudskosti i
brojnim prijateljstvima.
Izgubili smo velikog ~ovjeka Mirka Turka, a malobrojni preostali njegovi
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